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TUJUAN PENELITIAN, ialah… 
Mengubah suatu pandangan akan masyarakat terhadap sosok Bambang Pamungkas melalui sebuah 
buku otobiografi yang ditulis oleh beliau sendiri.  
 
METODE PENELITIAN 
Mengumpulkan data mengenai sosok Bambang Pamungkas dari awal beliau berkarier hingga saat 
ini, serta menganalisa pandangan dari target audience terhadap sosok beliau.  
 
HASIL YANG DICAPAI 
Dalam penelitian ini diketahui bahwa opini publik terhadap Bambang Pamungkas masih terbilang 




Untuk menyeragamkan atau merubah pandangan masyarakat atas sosok Bambang Pamungkas, 
maka meredesain buku otobiografi beliau sangat diperlukan . 
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